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INTI SARI 
Mata adalah salah satu panca indera manusia yang sangat penting, jadi 
kesehatan mata perlu dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Upaya penyembuhan 
penyakit mata di tanah air terkendala minimnya jumlah dokter dan sistem pengobatan 
yang kurang terorganisasi. Saat ini satu dokter mata harus merawat sekitar 250.000 
penderita penyakit mata. Permasalahan kekurangan tenaga dokter mata terjadi juga di 
Kabupaten Sikka. Kurangnya sarana dan prasarana medis serta jauhnya tempat 
pelayanan kesehatan menyebabkan masyarakat harus megeluarkan dana lebih untuk 
memeriksakan kesehatannya. Hal ini tentu akan membebani sebagian masyarakat 
yang memiliki latar belakang perekonomian yang rendah. Berdasarakan masalah 
diatas, penulis mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis SMS Gateway yang 
mampu membantu masyarakat untuk mendiagnosa penyakit mata sehingga 
masyarakat dapat mengambil langkah cepat untuk menanggulangi penyakit tersebut. 
Untuk menangani masalah kekaburan data sistem ini menggunakan logika fuzzy. 
Berdasarakan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 30 orang pasien/masyarakat 
yang sedang atau pernah mengalami penyakit mata maka dapat disimpulkan bahwa 
sistem ini dapat memberikan kontribusi, baik bagi pasien maupun dokter untuk 
melakukan diagnosa penyakit. 
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ABSTRACT 
Eyes are one of the human senses are very important , so the eyes should be 
maintained in everyday life . Effort to cure eye diseases in the country is plagued 
inadequate number of doctors and the medical system is less organized . Currently an 
eye doctor should treat approximately 250,000 patients with eye diseases . Problems 
of shortage of ophthalmologists occur also in Sikka district . The lack of medical 
infrastructure and health services away places that the community must megeluarkan 
more funds to check their health . This will certainly weigh on some people who have 
a low economic background . Based on the above problems , the authors developed 
an expert system based on SMS Gateway that can help people to diagnose eye 
diseases so that people can take immediate measures to tackle the disease . To deal 
with the fuzziness of data systems using fuzzy logic . Based on the results of tests 
performed on 30 patients / people who are or have had eye disease , it can be 
concluded that this system can contribute , both patients and physicians to make a 
diagnosis. 
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